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 本 論 文 は 、Java 言 語 の 動 的 な 特 性 に 基 づ い た 最 適 化 、特 に 実 行 時 プ ロ フ ァ イ ル を
用 い た 高 速 化 手 法 の 設 計 、 実 装 お よ び 評 価 に 関 す る 研 究 を ま と め た も の で あ る 。  
Java 言 語 は 発 表 か ら 約 10 年 が 経 ち 、 ウ ェ ブ サ ー ビ ス を は じ め シ ス テ ム の 基 幹
部 分 を 含 め た 様 々 な 分 野 で 使 わ れ る よ う に な っ た 。 こ の よ う に 実 用 的 な レ ベ ル に
発 展 し た 裏 に は 、 Java 処 理 系 自 体 の 性 能 向 上 が 必 須 で あ っ た 。 Java は 、 ク ラ ス
ロ ー デ ィ ン グ や リ フ レ ク シ ョ ン な ど の 動 的 な 特 性 を 持 つ 言 語 で あ り 、 多 く の 処 理
系 で は Just - In -Time  (JIT)コ ン パ イ ラ を 用 い て 、 バ イ ト コ ー ド か ら 実 行 環 境 の バ
イ ナ リ ー コ ー ド へ 動 的 に コ ー ド の 変 換 お よ び 最 適 化 を 行 っ て い る 。  
 JIT な ど の 動 的 コ ン パ イ ラ は 、 コ ン パ イ ル 作 業 が プ ロ グ ラ ム の 実 行 中 に 行 な わ
れ 、 ま た プ ロ グ ラ ム 全 体 を 見 通 す 事 が で き な い た め 、 従 来 の 静 的 コ ン パ イ ラ に 比
べ 高 価 な 最 適 化 実 行 が 困 難 で あ る 。 す な わ ち 実 行 性 能 の 高 い コ ー ド を で き る だ け
短 い コ ン パ イ ル 時 間 で 生 成 す る と い う 、 相 反 す る 要 求 を い か に 扱 い 解 決 す る か が
動 的 コ ン パ イ ラ に お け る 課 題 と な る 。 し か し 同 時 に 、 動 的 コ ン パ イ ラ に は 、 実 行
中 の プ ロ グ ラ ム か ら プ ロ フ ァ イ ル 情 報 を 取 得 し そ れ を 最 適 化 に 利 用 す る こ と が で
き る と い う 、 静 的 コ ン パ イ ラ に は な い 優 位 性 を 持 つ 。  
動 的 コ ン パ イ ラ に お け る プ ロ フ ァ イ ル 情 報 の 利 用 に 関 し て は 、 大 き く 二 種 類 に
分 け ら れ る 。 第 一 は 実 行 中 の ホ ッ ト ス ポ ッ ト を 発 見 し 、 プ ロ グ ラ ム 中 の ど の 部 分
を 最 適 化 す れ ば よ い か の 指 標 と す る も の で あ る 。 こ れ に よ り 、 プ ロ グ ラ ム 中 の 全
て の メ ソ ッ ド を 最 適 化 す る 事 な く 、 性 能 向 上 に 最 も 寄 与 す る 部 分 に の み 最 適 化 の
た め の 資 源 を 投 入 す る 事 が 可 能 と な る 。 こ の 選 択 的 最 適 化 の 手 法 は 今 日 の 先 端 的
な Java 処 理 系 の 多 く で 採 用 さ れ て い る 。 第 二 の 方 法 は 、 実 行 中 の プ ロ グ ラ ム の
振 る 舞 い を 基 に 最 適 化 の よ り 効 果 的 な 適 用 を 図 る も の で あ る 。 こ れ は 軽 量 な 実 行
時 プ ロ フ ァ イ ル の 収 集 や そ の 情 報 に 基 づ く 最 適 化 な ど 、 第 一 の 方 法 に 比 べ よ り 高
度 な 仕 組 み が 必 要 と な る が 、 実 行 中 の 挙 動 に 適 応 し た 最 適 化 が 可 能 と な り 、 よ り
高 い 性 能 レ ベ ル を 期 待 す る こ と が で き る 。 反 面 そ の 実 用 上 の 困 難 さ か ら 、 こ れ ま
で 製 品 レ ベ ル の 処 理 系 で は 行 わ れ て こ な か っ た 課 題 で あ る 。  
 本 論 文 で は 、 こ れ ら 二 つ の 方 法 を 用 い て プ ロ フ ァ イ ル 情 報 を 利 用 し 最 適 化 を 行
っ た 結 果 を 詳 細 に 述 べ る 。 実 装 ・ 評 価 は す べ て 、 IBM 社 製 Java  JIT コ ン パ イ ラ
を 使 用 し て 行 っ た 。 本 論 文 の 貢 献 は 大 き く 分 け る と 次 の ３ 点 で あ る 。  
本 論 文 の 第 一 の 貢 献 は 、動 的 最 適 化 フ レ ー ム ワ ー ク の 設 計・実 装 と 評 価 で あ る 。
こ の シ ス テ ム は イ ン タ ー プ リ タ と 再 コ ン パ イ ル フ レ ー ム ワ ー ク か ら 成 る 複 数 レ ベ
ル の 実 行 モ ー ド を 持 つ 。 プ ロ グ ラ ム は ま ず イ ン タ ー プ リ タ に よ っ て 実 行 が 開 始 さ
れ る 。 各 メ ソ ッ ド の 実 行 回 数 や ル ー プ の 繰 り 返 し の 回 数 を カ ウ ン ト し 、 あ る 閾 値
を 超 え る と JIT コ ン パ イ ラ を 起 動 す る 。イ ン タ ー プ リ タ と JIT が 生 成 し た コ ー ド
間 で 互 い に メ ソ ッ ド 呼 び 出 し が 可 能 で あ る 。 動 的 コ ン パ イ ラ に は 三 段 階 の 最 適 化
レ ベ ル が あ り 、 そ れ ぞ れ コ ン パ イ ル 時 オ ー バ ー ヘ ッ ド と 生 成 さ れ る コ ー ド の 実 行
性 能 に 関 し て 異 な る ト レ ー ド オ フ を 持 つ 。 イ ン タ ー プ リ タ と 合 わ せ た 四 つ の 実 行
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 モ ー ド は 、 段 階 的 な ト レ ー ド オ フ レ ベ ル を 備 え た 実 行 環 境 を 提 供 す る 。  
こ の シ ス テ ム の 特 徴 と し て 、 軽 量 か つ 高 い 信 頼 度 を 持 つ オ ン ラ イ ン プ ロ フ ァ イ
ル 機 能 が あ げ ら れ る 。 プ ロ フ ァ イ ル 対 象 の 実 行 モ ー ド の 性 能 に 対 す る 敏 感 度 や 収
集 す る プ ロ フ ァ イ ル 情 報 の 性 質 に よ り 、 三 種 類 の プ ロ フ ァ イ ル 手 法 を 使 い 分 け て
い る 。 第 一 は 先 述 し た イ ン タ ー プ リ タ 実 行 に お け る カ ウ ン タ プ ロ フ ァ イ リ ン グ 、
第 二 は コ ン パ イ ル さ れ た 実 行 コ ー ド に 対 す る サ ン プ リ ン グ プ ロ フ ァ イ リ ン グ 、 そ
し て 第 三 に イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト に 基 づ く プ ロ フ ァ イ リ ン グ で あ る 。 第 一 ・ 第 二 は
プ ロ グ ラ ム 中 の ホ ッ ト ス ポ ッ ト を 検 出 し て 実 行 モ ー ド を 移 行 さ せ る も の で あ り 、
第 三 は そ の ホ ッ ト ス ポ ッ ト に 対 し て 、 よ り 詳 細 な 挙 動 を 収 集 し 適 応 的 な 最 適 化 を
施 す た め に 使 用 さ れ る 。 す な わ ち シ ス テ ム の フ レ ー ム ワ ー ク と し て 、 最 適 化 の た
め の 前 述 し た 二 種 類 の プ ロ フ ァ イ ル 情 報 の 利 用 が 可 能 と な っ て い る 。  
こ の シ ス テ ム の 設 計 ・ 実 装 お よ び 詳 細 な 評 価 を 行 っ た 。 実 験 で は 全 コ ン パ イ ル
を 前 提 と し た 従 来 方 式 と の 比 較 を 、 実 行 性 能 と コ ン パ イ ル 時 間 な ど の オ ー バ ー ヘ
ッ ド を 測 定 し て 行 っ た 。 そ の 結 果 我 々 の 方 式 は 、 種 々 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 使 っ
た プ ロ グ ラ ム の 立 ち 上 が り で は 性 能 が 約 2 .7 倍 向 上 、 コ ン パ イ ル 時 間 は 1 /5 以 下
に 削 減 、 ま た SPEC benchmark を 用 い た プ ロ グ ラ ム の 定 常 状 態 で は 性 能 は 同 等 、
コ ン パ イ ル 時 間 は 約 1 /2 に 削 減 と 、全 体 と し て 大 き く 優 れ て い る 結 果 が 得 ら れ た 。
ま た 我 々 の 方 式 は 、 プ ロ グ ラ ム 実 行 中 に 挙 動 が 変 化 し ホ ッ ト ス ポ ッ ト が 変 わ っ た
場 合 に お い て も 、 変 化 に 追 従 し 適 応 的 に コ ン パ イ ル 対 象 を 検 出 す る こ と を 実 証 し
た 。 こ の フ レ ー ム ワ ー ク は 現 在 で も 、 IBM の 商 用 Java 処 理 系 で 使 わ れ て い る 。  
本 論 文 の 第 二 の 貢 献 は 、上 で 述 べ た 動 的 最 適 化 フ レ ー ム ワ ー ク の 上 に 構 築 し た 、
プ ロ フ ァ イ ル 情 報 を 使 っ た 最 適 化 の 設 計 ・ 実 装 と 評 価 で あ る 。 こ こ で は 二 種 類 の
最 適 化 （ メ ソ ッ ド イ ン ラ イ ニ ン グ と コ ー ド 特 殊 化 ） を 取 り 上 げ た 。 イ ン ラ イ ニ ン
グ で は 、 プ ロ グ ラ ム 中 の ホ ッ ト ス ポ ッ ト の メ ソ ッ ド に 対 し て 、 呼 び 出 し 元 の ア ド
レ ス 分 布 と そ の 呼 び 出 し 頻 度 の プ ロ フ ァ イ ル 情 報 を あ る 一 定 期 間 収 集 す る 。 こ の
情 報 か ら 部 分 コ ー ル グ ラ フ を 作 成 し 、 ど の メ ソ ッ ド を ど の コ ー ル パ ス に 沿 っ て イ
ン ラ イ ン す れ ば 実 行 性 能 を 最 大 化 で き る か を 判 定 し 、 イ ン ラ イ ン 方 法 の 指 定 付 き
で 再 コ ン パ イ ル す る 。 ア ク セ ッ サ な ど の 非 常 に 小 さ な メ ソ ッ ド 以 外 は ヒ ュ ー リ ス
テ ィ ッ ク を 一 切 用 い ず 、 全 て プ ロ フ ァ イ ル 情 報 に 基 づ く イ ン ラ イ ン 方 式 と し た 場
合 、 実 行 性 能 の 上 で も コ ン パ イ ル オ ー バ ー ヘ ッ ド の 面 で も 大 き く 向 上 す る こ と を
示 し た 。 実 験 で は ヒ ュ ー リ ス テ ィ ッ ク を 用 い た 従 来 方 法 に 比 べ 、 実 行 性 能 は 最 大
7%(平 均 2%)向 上 、コ ン パ イ ル 時 間 は 最 大 65%(平 均 40%)削 減 す る こ と が で き た 。  
コ ー ド 特 殊 化 と は 、 実 行 中 の 不 変 な 又 は 稀 に し か 変 化 し な い 変 数 を 検 出 し 、 こ
れ を 利 用 し た 最 適 化 を 行 う テ ク ニ ッ ク で あ る 。 こ の 際 に 重 要 な 点 は 、 プ ロ グ ラ ム
中 の ど の 変 数 が 不 変 で あ る と 扱 え れ ば 何 の 最 適 化 が 可 能 と な り 、 そ の 結 果 ど の 程
度 の 性 能 向 上 が 見 込 ま れ る の か を 正 し く 判 断 す る こ と で あ る 。 こ の 機 能 な し で は
プ ロ フ ァ イ ル 収 集 を 行 う 対 象 変 数 を 絞 る こ と が で き ず 、 プ ロ フ ァ イ ル コ ス ト の 大
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き さ に よ り 実 用 化 は 不 可 能 と な る 。 我 々 は デ ー タ フ ロ ー を 使 っ た イ ン パ ク ト 解 析
と 呼 ぶ 手 法 を 考 案 し 、 一 段 階 前 の コ ン パ イ ル 時 に 最 適 化 イ ン パ ク ト の 高 い 変 数 リ
ス ト を 作 成 し 、 再 コ ン パ イ ル 時 に そ れ ら の 変 数 を 対 象 に 値 プ ロ フ ァ イ ル を と る こ
と に よ っ て 、最 小 の プ ロ フ ァ イ ル コ ス ト で 最 大 の 性 能 向 上 を 得 る 方 法 を 開 発 し た 。
コ ー ド 特 殊 化 に よ り 性 能 は 最 大 3%(平 均 1%)向 上 す る 一 方 、 コ ン パ イ ル 時 間 の 増
加 は 最 大 30%(平 均 10%)に 抑 え る こ と が で き た 。  
本 論 文 の 第 三 の 貢 献 は 、 領 域 ベ ー ス の コ ン パ イ ル 手 法 の 設 計 ・ 実 装 と 評 価 で あ
る 。 領 域 コ ン パ イ ル は 元 来 、 命 令 レ ベ ル 並 列 用 の 静 的 コ ン パ イ ラ の た め 提 案 さ れ
た 手 法 で あ り 、 コ ン パ イ ラ が オ フ ラ イ ン で 収 集 さ れ た プ ロ フ ァ イ ル 情 報 に 基 づ い
て プ ロ グ ラ ム を 分 割 し コ ン パ イ ル 単 位 を 決 定 す る 事 で 、 よ り 多 く の 最 適 化 や ス ケ
ジ ュ ー リ ン グ の 機 会 を 得 よ う と 考 案 さ れ た も の で あ る 。 我 々 は 動 的 コ ン パ イ ラ 環
境 に お い て こ の 概 念 が 特 に 有 効 で あ る と 着 目 し 、 独 自 の 考 察 ・ 開 発 を 行 い 実 用 化
で き る 事 を 示 し た 。ま ず 実 行 時 プ ロ フ ァ イ ル と ヒ ュ ー リ ス テ ィ ッ ク を 組 み 合 わ せ 、
コ ー ド 中 の 実 行 頻 度 の 低 い パ ス を デ ー タ フ ロ ー 解 析 に よ っ て 求 め 、 こ れ を コ ン パ
イ ル 対 象 か ら 削 除 す る こ と に よ り メ ソ ッ ド 内 の 領 域 選 択 を 行 っ た 。 次 に こ の メ ソ
ッ ド 単 位 の 領 域 選 択 を イ ン ラ イ ニ ン グ 処 理 に 組 み 込 む 事 で コ ン パ イ ル 領 域 を 決 定
し 、 再 コ ン パ イ ル と 動 的 ス タ ッ ク 変 換 を 実 装 す る 事 に よ り 実 行 時 領 域 脱 出 の 処 理
を 行 い 、 我 々 の 動 的 最 適 化 フ レ ー ム ワ ー ク 上 に 実 現 し た 。  
領 域 コ ン パ イ ル 方 式 を 採 用 す る 事 に よ り 、 コ ン パ イ ル 時 オ ー バ ー ヘ ッ ド の 削 減
と い う 直 接 的 な 利 点 の 他 に 、 多 く の 最 適 化 が よ り 効 果 的 に な る と い う 間 接 的 な 利
点 が 得 ら れ る 。 例 え ば イ ン ラ イ ニ ン グ で は 、 対 象 メ ソ ッ ド の 実 行 頻 度 の 少 な い 部
分 は イ ン ラ イ ン さ れ ず 、 ま た 実 行 頻 度 の 低 い 呼 び 出 し 元 は 削 除 さ れ て お り イ ン ラ
イ ン さ れ る こ と は な い 。 従 っ て こ の 分 を よ り 有 効 な イ ン ラ イ ン 対 象 に 振 り 向 け る
こ と が で き る 。 ま た デ ー タ フ ロ ー を 使 っ た 種 々 の 最 適 化 に お い て も 、 頻 度 の 高 い
パ ス と 低 い パ ス が 合 流 す る 点 が 無 く な り 、 デ ー タ フ ロ ー 情 報 の 伝 播 が 不 要 に 阻 害
さ れ る 事 な く 、 よ り 有 効 な 最 適 化 機 会 が 得 ら れ る 。 又 オ ブ ジ ェ ク ト の 脱 出 解 析 な
ど 一 部 の 最 適 化 で は 、 領 域 を 認 識 さ せ 領 域 脱 出 時 の 補 正 処 理 を 加 え る 事 で 、 よ り
有 効 に 働 く よ う に す る 事 が で き る 。  
実 験 の 結 果 、領 域 コ ン パ イ ル と そ の 最 適 化 に よ る 性 能 向 上 は 最 大 24%(平 均 4%)、
コ ン パ イ ル 時 間 の 削 減 は 最 大 45%(平 均 18%)と い う 結 果 が 得 ら れ た 。 ま た 実 行 時
に 領 域 脱 出 し 再 コ ン パ イ ル が 行 わ れ る ケ ー ス は 一 部 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 一 部 の
メ ソ ッ ド に 集 中 し て お り 、 他 の 最 適 化 と 組 み 合 わ せ る 事 で 領 域 脱 出 の 頻 度 を 減 ら
す こ と が で き 、 さ ら に 高 い 効 果 が 期 待 で き る こ と が 判 明 し た 。  
以 上 、本 論 文 の 貢 献 を 再 度 ま と め る と 、1)  イ ン タ ー プ リ タ を 含 む 段 階 的 コ ン パ
イ ル と 軽 量 プ ロ フ ァ イ ル を 用 い た 再 コ ン パ イ ル フ レ ー ム ワ ー ク の 設 計 と 評 価 、 2 )  
プ ロ フ ァ イ ル 情 報 と イ ン パ ク ト 解 析 を 使 っ た 最 適 化 の 設 計 と 評 価 、 お よ び 3)  動
的 コ ン パ イ ラ に お け る 領 域 コ ン パ イ ル 手 法 の 設 計 と 評 価 、 の ３ 点 と な る 。  
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種 類 別   題名、  発表・発行掲載誌名、  発表・発行年月、  連名者（申請者含む）
論文 {  To s h i o  S u g an u m a ,  To s h i a k i  Ya s u e ,  To s h i o  N ak a t an i .  A R e g i o n - B a s e d  
C o m p i l a t i o n  Te c h n i q u e  f o r  D y n a m i c  C o m p i l e r s ,  A C M  Tra n s a c t i o n  o f  
P ro g r a m m i n g  L a n g u a g e s  a n d  S y s t e m s  ( TO P L A S ) ,  Vo l . 2 8 ,  N o . 1 ,  p a g e s  
1 3 4 - 1 7 4 ,  J a n u a r y  2 0 0 6 .  
 
{  To s h i o  S u g an u m a ,  To s h i a k i  Ya s u e ,  M o t o h i r o  K a w a h i t o ,  H i d e ak i  
K o ma t s u ,  To s h i o  N a k a t a n i .  D e s i g n  an d  E v a l u a t i o n  o f  Dy n a mi c  
O p t i mi z a t i o n s  f o r  a  J a v a  Ju s t - I n - Ti me  C o mp i l e r ,  A C M  Tra n s a c t i o n  o f  
P ro g r a m m i n g  L a n g u a g e s  a n d  S y s t e m s  ( TO P L A S ) ,  Vo l . 2 7 ,  N o . 4 ,  p a g e s  
7 3 2 - 7 8 5 ,  J u l y  2 0 0 5 .  
 
{  To s h i o  S u g an u m a ,  Ta k e sh i  O g a s a w a r a ,  K i y o k u n i  K a w a c h i y a ,  M i k i o  
Ta k eu c h i ,  K a z u a k i  I s h i z a k i ,  A k i r a  K o s e k i ,  Ta t s u s h i  I n a g a k i ,  To s h i a k i  
Ya s u e ,  M o t o h i r o  K a w a h i t o ,  Ta mi y a  On o d e r a ,  H i d e a k i  K o ma t s u ,  
To s h i o  N a k a t a n i .  E v o l u t i o n  o f  a  J av a  J u s t - i n - Ti me  Co mp i l e r  f o r  
I A - 3 2  P l a t f o r ms ,  I B M  J o u r n a l  o f  R e s e a rc h  a n d  D e v e l o p m e n t ,  Vo l . 4 8 ,  
N o . 5 / 6 ,  p a g e s  7 6 7 - 7 9 5 ,  S e p t e mb e r  2 0 0 4 .  
 
To s h i a k i  Ya s u e ,  To s h i o  S u g an u m a ,  H i d e a k i  K o ma t s u ,  To s h i o  N a k a t a n i .  
S t r u c t u r a l  P a t h  P r o f i l i n g :  A n  E f f i c i e n t  O n l i n e  P a t h  P r o f i l i n g  
F r a me w o r k  f o r  J u s t - I n - Ti me  C o mp i l e r s ,  J o u r n a l  o f  I n s t ru c t i o n  L e v e l  
P a r a l l e l i s m ,  Vo l . 6 ,  p ag e s  1 - 2 8 ,  Ap r i l  2 0 0 4 .  
 
K a z u a k i  I s h i z a k i ,  M i k i o  T a k e u ch i ,  K i y o k u n i  K a w a c h i y a ,  T o s h i o  
S u g an u m a ,  O s a mu  G o h d a ,  T a t s u sh i  I n a g a k i ,  Ak i r a  K o s ek i ,  K a z u n o r i  
O g a t a ,  M o t o h i r o  K a w a h i t o ,  T o sh i a k i  Y a s u e ,  T a k e s h i  O g a s a w a r a ,  
T a mi y a  O n o d e r a ,  H i d e ak i  Ko m a t s u ,  T o s h i o  N ak a t an i .  E f f e c t i v e n e s s  
o f  C r o s s - P l a t f o r m O p t i mi z a t i o n s  f o r  a  J a v a  J u s t - I n - T i me  C o mp i l e r ,  I n  
P ro c e e d i n g s  o f  t h e  1 8 t h  A C M  S I G P L A N  C o n f e r e n c e  o n  
O b j e c t - O r i en t e d  P r o g ra m m i n g ,  S y s t e m s ,  L a n g u a g e s  a n d  A p p l i c a t i o n s  
( O O P S L A ' 0 3 ) ,  p ag e s  1 8 7 - 2 0 4 ,  O c t o b e r  2 0 0 3 .   
 
安江俊明, 菅沼俊夫, 小松秀昭, 中谷登志男. 動的コンパイラにおける実行時経路情報
の構造的収集手法の提案, 情報処理学会論文誌：プログラミング, Vol.44, 
No.SIG15, 2003. 
 
T o s h i ak i  Y a s u e ,  T o s h i o  S u g a n u m a ,  H i d e a k i  K o m a t su ,  T o s h i o  N a k a t a n i .  A n  
E f f i c i e n t  O n l i n e  P a t h  P r o f i l i n g  F r a m e w o r k  f o r  J a v a  J u s t - I n - T i me  
C o mp i l e r s ,  I n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 2 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
P a r a l l e l  A r c h i t e c t u r e s  a n d  C o m p i l a t i o n  T e c h n i q u e s  ( P A C T ' 0 3 ) ,  p a g e s  
1 4 8 - 1 5 8 ,  S ep t e mb e r  2 0 0 3 .   
 
{  T o s h i o  S u g an u m a ,  T o sh i a k i  Y a s u e ,  T o sh i o  N a k a t a n i .  A  R e g i o n - B a s e d  
C o mp i l a t i o n  T e c h n i q u e  f o r  a  J a v a  Ju s t - I n - T i me  C o mp i l e r ,  I n  
P ro c e e d i n g s  o f  t h e  A C M  S I G P L A N  C o n f e r e n c e  o n  P ro g r a m m i n g  
L a n g u a g e  D e s i g n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  ( P L D I ' 0 3 ) ,  p a g e s  3 1 2 - 3 2 3 ,  Ju n e  
2 0 0 3 .  
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論文 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講演 
 
 
 
 
その他（論
文） 
 
 
 
 
 
 
その他（講
演） 
 
{  T o s h i o  S u g an u m a ,  T o sh i a k i  Y a s u e ,  T o sh i o  N a k a t a n i .  A n  E mp i r i c a l  
S t u d y  o f  M e t h o d  I n l i n i n g  f o r  a  J a v a  Ju s t - I n - T i me  C o mp i l e r ,  I n  
P ro c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  Ja v a  V i r t u a l  M a c h i n e  R e s e a r ch  a n d  
T e c h n o l o g y  S y m p o s i u m  ( J V M ' 0 2 ) ,  p a g e s  9 1 - 1 0 4 ,  A u g u s t  2 0 0 2 .  
 
{  T o s h i o  S u g an u m a ,  T o sh i a k i  Y a s u e ,  M o t o h i r o  K a w a h i t o ,  H i d e a k i  
K o ma t s u ,  T o s h i o  N a k a t a n i .  A  Dy n a mi c  O p t i mi z a t i o n  F r a me w o r k  f o r  a  
J a v a  Ju s t - I n - T i me  C o mp i l e r ,  I n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 6 t h  A C M  
S I G P L A N  C o n f e r e n c e  o n  O b j e c t - O r i e n t e d  P r o g r a m m i n g ,  S y s t e m s ,  
L a n g u a g e s  a n d  A p p l i c a t i o n s  ( O O P S L A ' 0 1 ) ,  p ag e s  1 8 0 - 1 9 4 ,  O c t o b e r  
2 0 0 1 .  
 
K a z u a k i  I s h i z a k i ,  M o t o h i r o  K a w a h i t o ,  To sh i a k i  Ya s u e ,  M i k i o  Ta k e u ch i ,  
Ta k e sh i  O g a s a w a r a ,  To s h i o  S u g an u ma ,  Ta mi y a  O n o d e r a ,  H i d e a k i  
K o ma t s u ,  To s h i o  N a k a t a n i .  D e s i g n ,  I mp l e me n t a t i o n ,  an d  E v a l u a t i o n  
o f  O p t i mi z a t i o n s  i n  a  Ju s t - I n - Ti me  C o m p i l e r,  C o n c u r re n c y :  P ra c t i c e  
a n d  E x p e r i e n c e ,  Vo l . 1 2 ,  N o . 6 ,  p a g e s  4 5 7 - 4 7 5 ,  M ay  2 0 0 0 .  
 
{  To s h i o  S u g an u m a ,  Ta k e sh i  O g a s a w a r a ,  M i k i o  Ta k eu c h i ,  To sh i a k i  Ya s u e ,  
M o t o h i r o  K a w a h i t o ,  K a z u ak i  I s h i z a k i ,  H i d e a k i  Ko m a t s u ,  To s h i o  
N a k a t a n i .  O v e r v i e w  o f  t h e  I B M  J a v a  J u s t - i n - Ti me  C o mp i l e r ,  I B M  
S y s t e m s  J o u r n a l ,  Vo l . 3 9 ,  No . 1 ,  p ag e s  1 7 5 - 1 9 3 ,  J a n u a r y  2 0 0 0 .  
 
K a z u a k i  I s h i z a k i ,  M o t o h i r o  K a w a h i t o ,  T o sh i a k i  Y a s u e ,  M i k i o  T a k eu c h i ,  
T a k e sh i  O g a s a w a r a ,  T o s h i o  S u g an u ma ,  T a mi y a  On o d e r a ,  H i d e a k i  
K o ma t s u ,  T o s h i o  N a k a t a n i .  D e s i g n ,  I mp l e me n t a t i o n ,  an d  E v a l u a t i o n  
o f  O p t i mi z a t i o n s  i n  a  Ju s t - I n - T i me  C o m p i l e r " ,  I n  P ro c e e d i n g s  o f  t h e  
A C M  S I G P L A N  J a v a  G r a n d e  C o n f e r e n c e ,  p a g e s  1 1 9 - 1 2 8 ,  Ju n e  1 9 9 9 .  
 
Java Just-In-Time コンパイラにおける最適化とその評価, 電子情報通信学会技術研究
報告, CPSY-99-64, pages 17-24, 1999. 
石崎一明, 川人基弘, 今野和浩, 安江俊明, 竹内幹雄, 小笠原武史,  
菅沼俊夫, 小野寺民也, 小松秀昭.  
 
水野謙, 菅沼俊夫, 石崎一明, 古関聡, 上田陽平, 小松秀昭. 並列トランザクショナル
アプリケーションのためのプログラミングフレームワーク, 情報処理学会論文誌：
プログラミング, (掲載決定). 
 
T o s h i o  S u g an u ma ,  H i d e a k i  K o m a t s u ,  T o s h i o  N ak a t an i .  D e t e c t i o n  a n d  
G l o b a l  Op t i mi z a t i o n  o f  R ed u c t i o n  O p e r a t i o n s  f o r  D i s t r i b u t e d  P a r a l l e l  
M a c h i n e s " ,  I n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 0 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
S u p e r c o m p u t i n g  ( I C S ' 9 6 ) ,  p a g e s  1 8 - 2 5 ,  M ay  1 9 9 6 .  
 
郷田修, 大澤暁, 小松秀昭, 菅沼俊夫, 小笠原武史, 石崎一明, 中谷登志男. HPF コンパ
イラの実装と評価, 情報処理学会研究報告, HPC-57-20, pages 115-120, 1995. 
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説） 
小松秀昭, 菅沼俊夫, 小笠原武史, 石崎一明, 郷田修. SP2 のための HPF コンパイラにお
ける最適化技術, 情報処理, Vol.38, No.2, pages 100-104, 1997. 
 
 
 
